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Аннотация: Ушбу мақолада божхона маъмуриятчилигини чуқур ислоҳ 
қилишда асосий йўналиш ҳисобланган ва муҳим аҳамият касб этувчи халқаро 
меъёр ва стандартларни имплементация қилиш борасида сўз юритилади. 
Божхона тартиботларини соддалаштириш, замонавий ахборот 
технологиялардан фойдаланган ҳолда рақамли божхонани ташкил этиш ва 
миллий божхона органларини бевосита ахборот алмашинувини таъминлаш 
борасидаги халқаро стандартларни ва Бутунжаҳон божхона ташкилотининг 
тавсиявий моделларини ўрганиш ва уларни амалиётга жорий этиш баён 
этилади. 
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Abstract: This article presents the research on the implementation of 
international norms and standards, which are so vital and considered the main 
direction in the deep reform of Customs Administration. It is mentioned about 
simplification of customs procedures, the establishment of digital customs with the 
use of modern information-communication technologies and the study of 
international standards for ensuring the direct exchange of information between 
national customs authorities and the recommended models of the World Customs 
Organization and their introduction into practice. 
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Ҳозирги кунда дунё ҳамжамиятида глобал тус олган пандемия шароитида 
барча мамлакатлар сиёсий аҳволи, таълим тизими, бозор муносабатлари, 
иқтисодиёти ва ижтимоий ҳаёти кўплаб чекловлар натижасида зарар кўрмоқда. 
Аммо Марказий Осиё давлатлари ичида мана шундай вазиятда ҳам оқилона 
сиёсат юритиб, экспорт чекловларини қўлламаган ягона давлат – Ўзбекистон 
Республикаси ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари учун кенг имкониятлар 
яратмоқда. 
Мамлакат иқтисодиётининг асосий таянчи бўлган божхона органлари 
фаолиятини такомиллаштириш ва янги босқичга олиб чиқиш бугунги кун 
талаби демакдир. Зеро, ҳар бир ривожланаётган ва барқарор иқтисодиётни 
йўлга қўйишни истаган давлат ўз хизматлари сифатини ошириш, харажатларни 
камайтириш ва вақтни тежаш мақсадида хизматларни автоматлаштиришни, 
инсон факторини камайтириб коррупция иллатини йўқотишни мақсад этиб 
белгаилайди. 
Республикамизда ушбу тизимни ривожлантириш ва рақамлаштириш 
борасида ҳукумат даражасида чуқур ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 
Натижада, божхона чегараси орқали олиб кирилаётган товар ва транспорт 
воситаларини “ялпи” божхона назоратидан ўтказиш тартиби бекор қилиниб, 
уларни танлов асосида божхона назоратидан ўтказишни назарда тутувчи “тўрт 
йўлакли” хавфларни бошқариш тизими жорий этилди, ҳалол ва божхона 
қоидаларига риоя этувчи ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларини 
рағбатлантириш ва уларга қулайликлар яратиш мақсадида ваколатли иқтисодий 
операторлар институти жорий этилди, бундан ташқари, чегара божхона 
постларини жаҳондаги илғор ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб 
чиқарилган замонавий инспекцион-кўрик мажмуалари билан жаҳозлаш амалга 
оширилди. Бунинг натижасида ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари 
ҳамда божхона чегаралари орқали ҳаракатланаётган фуқароларга кенг 
шароитлар яратилди, божхона тартиботлари соддалаштирилиб, ташқи савдо 
алоқаларини мустаҳкамлашга замин яратилди. Шунга қарамай, божхона 
сиёсатини муваффақиятли амалга оширишда оғриқли нуқталарнинг ва 
муаммоларнинг мавжудлиги бу тизимни халқаро норма ва стандартларга 
мослаштириб, тўла замонавий ахборот-коммуникация технологиялари билан 
таъминланган рақамли божхонани ташкил этиш ҳар қачонгидан муҳим. 
Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш, божхона органлари фаолиятини 
янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш, рақамли божхонани 
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шакллантириш, божхона тартиботларини соддалаштиришни умумэътироф 
этилган халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация 
қилиш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Божхона соҳасига оид 
умуэътироф этилган халқаро норма ва стандартларнинг асосий 
пойдеворларидан бири бу – Киото конвенциясининг янги таҳрири (The Revised 
Kyoto Convention) Жаҳон божхона ташкилоти томонидан 1999 йил июнь ойида 
ишлаб чиқилган ва 2006 йил 3 февраль куни кучга кирган ва бу конвенция 
Жаҳон божхона ташкилотининг Рақамли божхона конвенцияси (Convention for 
Digital customs), Маълумотлар Модели (WCO Data Model) ва бир қанча халқаро 
стандартлар учун асос бўлди. 
Киото конвенциясининг янги таҳририда бир неча бошқарув принциплари 
келтирилган: 
• Божхона ҳаракатларининг ошкоралиги ва олдиндан белгиланиши; 
• Декларация ва товарга тегишли ҳужжатларни соддалаштириш ва 
стандартлаштириш; 
• Ваколатли шахслар учун соддалаштирилган тартиблар; 
• Ахборот технологияларидан максимал фойдаланиш; 
• Қоидаларга риоя қилишни таъминлаш учун зарур бўлган минимал 
божхона назорати; 
• Хавфни бошқариш ва аудитга асосланган назоратдан фойдаланиш; 
• Бошқа чегара хизматлари билан мувофиқлаштирилган ҳамкорлик; 
• Савдо ҳамкорлиги.  
Шу билан бир қаторда, рақамли маконда рақамли божхонани ташкил 
этишда катта аҳамият касб этувчи Катта маълумотлар оқими (Big Data)дан 
фойдаланиш борасида тавсияларни акс эттирувчи Жаҳон божхона 
ташкилотининг Маълумотлар Модели (Data Model) бу борадаги мавжуд 
муаммоларни бартараф этиб, самарали маълумот алмашинувини йўлга қўйишда 
асосий дастуриламал ва восита бўлиб хизмат қилади. Ушбу модел бутун 
дунёдаги ҳукуматларнинг маълумотлар технологиялари билан глобал 
алоқасини таъминлайди, бу божхона органлари, шу жумладан, трансчегаравий 
тартибга солиш идораларининг операцион ва ҳуқуқий талабларини қондириш 
учун мўлжалланган аниқ тузилган, уйғунлаштирилган, стандартлаштирилган ва 
қайта ишланадиган маълбумотлар ва электрон хабарлар тўплами билан ишлаш 
борасидаги тавсияларни ўзида акс эттирган. 
Ушбу Моделга биноан, мавжуд электрон хабарлар қуйидагилардир: 
• Юк декларацияси (электрон шаклда, ҳужжатлар билан); 
• Товарлар декларацияси (олдиндан тақдим этилувчи); 
• Юк маршрути (E-TIR ва E-ATA); 
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• Товарларга тегишли рухсатномалар (электрон шаклда) 
• Товар ва транспорт воситалар учун электрон лицензиялаш. 
Жаҳон божхона ташкилоти Маълумотлар Модели (Data Model) 
трансчегаравий маълумотлар алмашиш учун универсал тил бўлиб хизмат 
қилади ва барча чегара хизматлари билан олдиндан ахборот алмашиш 
имконини беради. Бу эса иқтисодий операторларга минимал назорат ўрнатган 
ҳолда самарали хавфни бошқарув тизимини ривожланишигаёрдам беради. 
Негаки ушбу Модел ёрдамида барча тегишли трансчегаравий тартибга солиш 
идораларининг зарур муҳим маълумотлари ягона битта ойнада ва тизимда 
жамланади, ахборотларни тақдим этади. 
Божхона органлари фаолиятини такомиллаштириш мақсадида 2020 йил 5 
июнь куни “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон 
Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини 
такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005 сонли Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг Фармони имзоланди. Фармонда “2020-2023 йилларда божхона 
маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона 
хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш Концепцияси” ўз 
аксини топган бўлиб, ушбу Концепция Жаҳон божхона ташкилотининг 
божхона хизматларини такомиллаштириш ва замонавий технологияларни 
жорий этиш борасидаги тавсиялари ва ривожланган мамлакатларнинг божхона 
маъмуриятчилигини ислоҳ этиш тажрибасига асосланган ёндашувларни ўз 
ичига олган. Умумэьтироф этилган халқаро норма ва стандартларнинг миллий 
қонунчиликка имплементация қилиш ва улардан самарали фойдаланиш 
Концепциянинг асосий йўналишларидан бири этиб белгиланди. Ушбу 
Фармоннинг қабул қилиниши халқаро нормалар ва стандартларнинг миллий 
қонунчиликка имплементация қилишда асосий дастур ҳисобланади.  
Умумэьтироф этилган халқаро норма стандартларни имплементация 
қилиш учун аввало уларда мавжуд талабларнинг бажарилиши ва миллий 
қонунчиликка мослаштирилиши муҳимдир. Ўрганишлар натижасида, божхона 
расмийлаштируви ва тартиботларини янада соддалаштириш ва ушбу соҳани 
ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида босқичма-босқич 
рқамлаштиришни ифода этувчи ҳамда миллий божхона органларини 
бирлаштириб, ягона ахборот тизими билан таъминловчи “Borders divide, 
Customs connects” лойиҳасини жорий этишни тавсия қиламан. Ушбу тизим 
орқали ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари ягона экспорт декларацияси 
орқали экспорт ва импорт операцияларини амалга оширади ва олдиндан тақдим 
этилган ахборотлар ёрдамида хавф даражасига кўра автоматлаштирилган 
расмийлаштирув амалга оширилади. Натижада, ташқи савдо алоқаларини 
амалга ошириш жараёнида ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларининг 
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харажатлари 2 баробарга қисқаради, автоматлаштирилган божхона 
расмийлаштируви натижасида ортиқча вақт сарфланиши олди олинади ҳамда 
самарали хавфни бошқариш тизими йўлга қўйилади. Шу билан бирга, ушбу 
лойиҳани амалга ошириш натижасида божхона соҳасига оид халқаро 
конвенциялар талаби бажарилади ва уларнинг миллий қоунчиликка 
имплементация қилиш учун замин яратилади. 
Божхона маъмурчилигини ислоҳ қилишда умумэътироф этилган халқаро 
норма ва стандартлар, жумладан, Жаҳон божхона ташкилотининг мақсадли 
тавсиявий Моделлари ва келишувларини миллий қонунчиликка имплементация 
қилиш ҳамда амалиётга жорий этиш асосий омилдир. Зеро, халқаро норма ва 
стандартлар асосида такомиллаштирилган ва бюрократик тўсиқлардан ҳоли, 
замонавий ахборот технологиялар билан таъминланган, рақамли божхона 
хизматлари мамлакат иқтисодиётини барқарорлашувига, халқаро иқтисодий 
алоқаларнинг янада мустаҳкамланишига ва инвестицион жозибадорлигини 
оширишга хизмат қилади. 
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